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ABSTRACT
Pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi akan mengalami masalah secara fisiologis maupun psikologis. Berbagai
masalah psikologis yang dialami akan mempengaruhi kondisi fisik dan cenderung menurunkan kualitas hidup pasien. Dukungan
keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan menggunakan Cross Sectional
Study. Besar sampel sebanyak 60 orang dengan metode pangambilan sampel secara accidental sampling. Instrument penelitian yang
digunakan berupa kuesioner dukungan keluarga dan kuesioner SF-36 (Short From-36). Hasil penelitian didapatkan bahwa 44
responden (73,3%) memiliki dukungan keluarga baik dan 45 responden (75%) memiliki kualitas hidup baik. Hasil pengumpulan
data diuji menggunakan metode chi-square dengan nilai p value sebesar 0,002 yaitu < Î± = 0,05, artinya terdapat hubungan
signifikan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi di RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh.
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